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[ 摘要 ]中国国家公务员局 12 月 2 日发布《公务员考核规定》(试行)，此规定的出台引起了社会公众公务员推出机制的关注。本
文试以从第十九条第四款为切入点，分析《公务员考核规定》对“不称职”的界定，指出存在的不足之处，并提出解决方案。
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